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A ’ völgyek éles búban epedtenek,
Beszterczebányát gyász borítá
Drága Belánszky halála óta.
A z é g , midőn sújt, új örömekre nyit 
Tágas mezőt. Száll a’ vigasz angyala 
Hirdetni, mit végzett az áldás
Osztogató kegyes égi fölség.
’S  R U D N Y Á N S Z K Y  JÓ ZSE F, hit, szeretet, remény 
Tolmácsa, hármas fénykoszorúival 
Jön, és derít boldog jövendőt,
’S hoz vigalomra jelen szerencsét.
Örömdaloktul hangzanak a’ tetők,
Kedves biborfény ömlik el a’ sikon,
Disz-ünnepét ünnepli Zólyom,
Püspöki új remekét becsülve.
A ’ szép? igaz, jó tiszta sugárai 
Csak ott tenyésznek, hol szív uralkodik 
Őszinteségében, hol a’ rút
Visszavonási baj ismeretlen.
Hazánkon átok fekszik! egyet nem ért 
Emberrel ember hitszakadás miatt!
Ez átok is fut szégyenülve,
?S köz rokonérzelem éled a’ hült
Szivekben a’ nagy Főpap erényei 
Láttára. Üdvös hajnal emelkedik 
A z összehangzás láthatárán,
r
Es örökös napokat reméltet.
A ’ boldogító kezdetet áldd meg, oh 
Hatalmas Isten! hosszasan élni hagyd 
A ? közre munkáló Heréket,
’S mennyei ezéljaiban segélyt nyújts.
